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Resumen 
Los avances de la ciencia han determinado una mayor longevidad pero esto no significa que las 
personas se sientan más jóvenes. La necesidad de estar activo física y mentalmente a pesar de la 
edad, ha propiciado el estudio de la medicina antienvejecimiento que hace uso de la nutrición, el 
estilo de vida la epigenética, el ejercicio mental e incluso técnicas recientes como la estimulación 
transcraneal y los fármacos nootrópicos. Esta nueva ciencia del envejecimiento, plantea la 
necesidad de abordar estos temas con mayor profundidad para dotar a los profesionales de la salud, 
de un conocimiento práctico, eficaz y acertado, de acuerdo a su área de incumbencia, para orientar 
a los pacientes y proponer los cambios necesarios para optimizar su calidad de vida y prolongar lo 
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